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ABSTRACT
Layli Nuriani. 1305108010043. Analisis Kualitas dan Kelas Mutu Air Berdasarkan Baku Mutu di Sub DAS Kalarengkih Kabupaten
Aceh Tengah di bawah bimbingan Khairullah sebagai ketua dan Hairul Basri sebagai anggota.
	RINGKASAN	
Kualitas air menunjukkan kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Maka dari itu,  kualitas air akan
berbeda dari suatu kegiatan ke kegiatan lainnya, sebagai contoh kualitas air untuk keperluan irigasi akan berbeda dengan kualitas air
untuk keperluan sehari â€“ hari dan air minum. Mutu air merupakan suatu kondisi kualitas air yang dapat diukur atau di uji
berdasarkan parameter-parameter dan metode tertentu yang telah ditetapkan di peraturan perundang-undangan.
Semakin meningkatnya perkembangan penduduk dan aktivitas-aktivitas manusia seperti kegiatan-kegiatan domestik, pertanian dan
sarana transportasi maka semakin meningkat pula limbah yang dihasilkan oleh kegiatan tersebut. Dimana setiap kegiatan tersebut
yang menghasilkan limbah atau buangan-buangan dari hasil aktivitas itu sendiri yang dibuang ke badan sungai akan mengakibatkan
pencemaran disuatu perairan. Jika keadaan air tersebut telah mengalami penyimpangan dari keadaan normalnya maka air tersebut
mrngalami penurunan kualitasnya. 
Sepanjang aliran Sub DAS Kalarengkih dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan dan aktivitas sehari-hari dan air irigasi sawah.
Kegiatan dari aktivitas  masyarakat ini akan berpengaruh pada kualitas air di Sub DAS Kalarengkih dimana pembuangan dari
limbah-limbah aktivitas pemukiman, industri rumah tangga dan hasil buangan pertanian seperti pupuk yang tidak terkendali di
sepanjang aliran sungai sehingga tidak sesuai dengan daya dukung dan daya produktivitas di perairan tersebut.
Penelitian ini dilaksanakan di sepanjang Sub DAS Kalarengkih Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan analisis kualitas
air dilaksanakan di Laboratorium UPTB Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan (BLHKP) Kabupaten Aceh Tengah.
Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober - Desember 2017.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas air untuk pemanfaatan irigasi di Sub DAS Kalarengkih Kabupaten Aceh Tengah
berdasarkan pantuan di setiap titik tergolong kelas 1 yaitu dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa perairan di Sub
DAS Kalarengkih baik dengan peruntukan air irigasi sawah yang ada di sekitar Sub DAS Kalarengkih. 
Hasil penelitian untuk Kelas Mutu Air berdasarkan baku mutu di Sub DAS Kalarengkih menunjukkan bahwa berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 pada titik 1 tergolong Kelas 1 yaitu dengan peruntukan dapat digunakan untuk air baku air
minum dan peruntukan lainnya yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Pada titik 2, titik 3, titik 4
dan titik 5 tergolong Kelas 4 yaitu dengan peruntukan dapat digunakan untuk mengairi tanaman dan peruntukan lainnya yang
mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
